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Abstrak - Virus komputer dibuat secara sengaja oleh 
seseorang dengan tujuan yang bermacam-macam. Virus 
komputer memiliki kemampuan untuk menggandakan 
diri bahkan memanipulasi. Untuk mencegahnya adanya 
serangan maka diciptakanlah software antivirus yang 
berguna untuk mengatasi serangan virus. Menginstal 
antivirus dikomputer adalah hal yang sangat dianjurkan 
untuk setiap orang pengguna/user komputer. Sekarang 
sudah banyak orang yang menciptakan berbagai jenis 
antivirus, seperti Smadav. Kemudahan yang diberikan 
oleh smadav dalam menginstal softwarenya sangatlah 
membantu dalam penggunaan antivirus ini. Kita bisa 
langsung menggunakannya karena antivirus ini gratis 
dan bisa digunakan di semua sistem operasi komputer. 
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I. PENDAHULUAN 
Virus komputer pertama kali tercipta 
bersamaan dengan komputer. Pada tahun 1949 salah 
seorang pencipta komputer John von Newman, yang 
menciptakan Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer (EDVAC), memaparkan suatu makalahnya 
Theory and Organization of 
Complicated Automata Virus dibuat oleh seseorang 
dengan tujuan yang bermacam-macam, tetepi 
umumnya para pembuat virus hanyalah ingin mengejar 
popularitas dan juga hanya demi kesenangan semata. 
Tapi jika seseorang membuat virus dengan tujuan 
merusak maka tentu saja akan mengacaukan komputer 
yang di tularinya. (Pradana, Komarudin, & Arum, 
2012). Virus komputer  merupakan sebuah program 
komputer yang memiliki kemampuan untuk 
menggandakan diri, dan memanipulasi. Virus 
komputer datang dengan berbagai macam bentuk, 
tetapi secara umum mempunyai potensi untuk 
mengeksekusi file melalui dua tahap, tahap pertama 
fase infeksi dan tahap kedua adalah fase penyerangan. 
Untuk mengetahui keberadaannya di komputer ada 
beberapa hal yang bisa diamati, seperti sistem 
komputer yang melambat, jumlah file bertambah 
banyak, file data hilang, sebagian sistem dikunci, 
muncul pesan aneh atau muncul antivirus baru padahal 
user tidak pernah menginstallnya. 
Dengan berkembangnya teknologi yang ada, 
sebagian orang sudah menemukan  bahkan 
mengembangkan teknologi yang mampu 
mengantisipisasi serangan virus komputer ini yaitu 
antivirus. Menginstal antivirus dikomputer anda adalah 
hal yang sangat dianjurkan untuk setiap orang 
pengguna/user komputer. Karna jika dikomputer yang 
tidak terinstal antivirus itu maka akan sangat mudah 
dimasuki oleh virus yang memiliki akibat-akibat 
tertentu seperti komputer yang mengalami kerusakan.
Pada pembahasan ini penulis akan membahas 
tentang antivirus smadav dalam mengatasi serangan 
virus lokal, menurut penulis, smadav merupakakan 
antivirus lokal yang sangat efisien dalam mengatasi 
serangan virus lokal itu sendiri. 
 
II. TEKNOLOGI 
Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu 
program komputer biasa. Tetapi memiliki perbedaan 
yang mendasar dengan program-program lainnya. 
(Subqi, n.d.) Banyak sekali software-software yang 
dibuat untuk mengatasi virus-virus yang merajalela di 
dunia cyber. Salah satu software ciptaan anak 
Indonesia adalah Smadav. Smadav dibuat oleh 
Zainuddin Nafarin pada tahun 2006 pada saat masih 
berstatus siswa kelas XI SMA N2 Palangkaraya yang 
tujuan awal di bangunnya antivirus ini adalah untuk 
mengatasi virus- virus local yang beredar di Indonesia 
pada saat ini. 
SMADAV FREE adalah software buatan 
Indonesia yang tak berbayar (freeware) yang boleh 
digunakan oleh siapa saja selama bukan untuk 
kepentingan profit atau komersial. Dengan kata lain 
Smadav hanya boleh digunakan untuk kepentingan 
pribadi. Namun Smadav boleh disebarluaskan dan di 
copy ke computer lain selama tidak menambah atau 
mengurangi isi folder asli Smadav. (Hendri, n.d.). 
Salah satu contoh keunggulan fitur antivirus smadav 
terdapat pada Smadav 2015 Rev. 10,4 yang digunakan 
pada komputer penulis ini sendiri.  
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Gambar 1. Tampilan Smadav Free 2015 Rev. 10.4 
 
 
Gambar 2. Tampilan Saat Scan selesai 
 
Dirilis dengan berbagai fitur dan 
penyempurnaan baru yang dikhususkan untuk 
pemberantasan virus lokal. Contoh fitur pada smadav 
yaitu, Smad-Ray yang bisa melakukan scan flashdisk 
secara otomatis setelah terpasang hanya dalam waktu 
maksimum 4 detik.  
 
Gambar 3. Tampilan scan otomatis 
 
Smadav 2015 lebih stabil dan sangat 
disarankan untuk digabungkan dengan antivirus 
internasional karena Smadav hanya bisa menangani 
virus lokal. Pengebalan flashdisk  telah disempurnakan 
lagi dan sebelumnya akan ada konfirmasi sehingga 
Anda bisa memutuskan apakah suatu flashdisk ingin 
dikebalkan atau tidak.  
Penyebaran virus lokal saat ini sudah mulai 
turun drastis di Indonesia. Mungkin ini dikarenakan 
sudah banyaknya antivirus lokal yang bisa membasmi 
virus-virus lokal salah satunya dengan kinerja baik 
antivirus smadav 
 
III. TUJUAN 
Pada analsis mengenai antivirus smadav 
dalam mengatasi serangan virus lokal ini, penulis 
bertujuan untuk menganalisis, memahami dan menilai 
kinerja antivirus smadav dalam mengatsi serangan 
virus lokal yang mengakibatkan masalah besar dalam 
dunia komputer saat ini yang menyerang bahkan 
merusak data atau file yang ada di komputer.  
 
IV. METODELOGI 
 Proses analisis tidak bisa terlepas dari 
keberadaan info atau bahasan yang merupakan bahan 
utama untuk membuat gambaran yang lebih spesifik 
tentang objek penulisan. Data penulisan bisa berasal 
dari berbagai hal yang dikumpulkan dengan 
menggunakan berbagai teknik selama proses penulisan 
berlangsung. 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang 
dibutuhkan penulis menggunakan 2 metode. Yang 
pertama, yaitu data primer ialah data yang diperoleh 
atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang 
yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
yang memerlukannya. (Iii & Penelitian, 2012). Di sini 
penulis melakukan percobaan secara langsung 
terhadap smadav untuk melihat kinerja smadav itu 
sendiri.Yang kedua, Data sekunder adalah data yang 
diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 
ada. (Iii & Penelitian, 2012)Di sini penulis 
mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam 
literatur seperti kumpulan jurnal yang dapat menjadi 
referensi dan membantu penulis untuk memperoleh 
pengetahuan dasar yang relevan terhadap penyusunan 
penelitian analsis ini.  
 
V. HASIL 
 Smadav sudah sangat baik dalam mengatasi 
serangan virus lokal karena semadav selalu di update 
dan menambahkan penyempurnaan yang sangat 
efisien, berikut penyempurnaan yang dapat penulis 
rangkum:  
1.) Penambahan database 23 virus lokal baru dan 
perbaikan beberapa false positive 
2.) Lebih stabil untuk digabung dengan semua AV 
internasional (mendeteksi AV lain di komputer dan 
jika tidak ada akan menyarankan AV internasional 
untuk segera di-install) 
3.) Scan flashdisk sangat cepat hanya 4 detik (Smad-
Ray) tidak hanya men-scan bagian terluar flashdisk 
saja, tapi juga sampai semua file di flashdisk
4.) Smadav Pro yang di-password tidak mempunyai 
hak akses untuk mengubah registry dengan Smadav 
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5.) Notifikasi (Balloon Tray) awal pada saat start-up 
sudah tidak ada lagi 
6.) Smad-behavior sudah sempurna dan dengan 
tampilan baru ketika memperingatkan user 
7.) Konfirmasi penambahan folder autorun.inf untuk 
pengebalan flashdisk sesaat setelah flashdisk 
terpasang, user bebas memilih untuk mengebalkan 
flashdisk-nya atau tidak 
8.) Smad-Lock/pengebalan Smadav tidak lagi otomatis 
ditambahkan di FD tapi harus manual lewat tab 
Smad-Lock 
9.)  
 
Menurut penulis ini, Smadav memiliki 2 tipe yaitu 
Free dan Pro. Smadav tipe free, software nya bisa kita 
dapatkan atau download di internet. Untuk tampilan 
nya bisa kita lihat pada gambar 1 dan 2. Pada Smadav 
tipe free tidak seperti tipe pro. Pada umum Smadav free 
memiliki fitur lebih sedikit dibandingkan dengan tipe 
pro dan tentunya kinerja dari Smadav pro lebih baik.  
cara mengubah Smadav tipe free ke tipe pro dengan 
melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk Nama dan 
Key bisa kita cari di internet. Dengan penyempurnaan 
yang sangat luar biasa ini, penulis pun dapat menilai 
bahwa smadav sudah sangat baik dalam mengatasi 
serangan virus lokal yang meresahkan dunia komputer. 
Untuk menjadi acuan bagi pembaca, penulis juga akan 
memberikan daftar tabel nama fitur yang di miliki 
Smadav. 
Tabel 1. Perbandingan Smadav Pro dan Free 
Fitur-fitur Pro Free 
Update Otomatis 
Online 
    
Scanning Lebih Cepat     
Daftar Pengecualian     
Maximize/Resize 
Tampilan 
    
Mengganti Warna 
Tema 
    
Bahasa 
Indonesia/Inggris 
    
Izin Penggunaan Profit     
Password Admin     
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